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Revistes 
 
• Acta ethologica   
http://www.springerlink.com/content/103882/ 
• Animal Behaviour   
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00033472 
• Animal cognition   
http://www.springerlink.com/content/101775/  
• Animal Conservation     
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%
291469-1795 
• Animal welfare   
http://www.ingentaconnect.com/content/ufaw/aw? 
• Anthrozoös   
http://www.tandfonline.com/loi/rfan20#.VvphhECkXh4  
• Applied Animal Behaviour Science   
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681591 
• Behaviour   
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/1
568539x  
• Behavioral Ecology   
http://beheco.oxfordjournals.org/content/by/year 
• Behavioral Ecology and Sociobiology    
http://www.springerlink.com/content/100464/ 
• Behavioural Processes   
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03766357 
• Ethology   
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%
291439-0310 
• Journal of Applied Animal Welfare Science 
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t77564
8083~db=all 
• Journal of Ethology   
http://www.springerlink.com/content/105357/ 
• Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and 
Research   
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15587878 
• Learning and Behaviour ) 
http://proquest.umi.com/pqdlink?Ver=1&Exp=03-01-
2016&RQT=318&PMID=22958 
• Society and Animals 
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/1
5685306  
 
 
 
Webs 
Etologia 
 
• American Veterinary Society of Animal Behavior 
(AVSAB) http://avsabonline.org/  
• AnimalBehaviour.net  http://www.animalbehaviour.net  
• Behavioral Education for Human, Animal, Vegetation, 
and Ecosystem Management http://www.behave.net/  
• Center for the Integrative Study of Animal Behavior 
(CISAB) http://www.indiana.edu/~animal/index.html 
• Encyclopedia of Farm Animal Behavior  Information 
http://www.depts.ttu.edu/liru_afs/EFAB/default.asp 
• Society of Veterinary Behavior Technicians   
http://www.svbt.org/ 
• Universities Federation for Animal Welfare (UFAW)   
http://www.ufaw.org.uk/ 
 
 
Benestar Animal 
 
• 1st OIE Inter-American Meeting  on Animal Welfare 
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourc
e=web&cd=3&ved=0ahUKEwixhOSk4-
XLAhWJNhoKHVDiAbMQFggpMAI&url=http%3A%2F%2
Fec.europa.eu%2Ffood%2Fanimals%2Fdocs%2Faw_ar
ch_ag_082008_panama_en.pdf&usg=AFQjCNHdrdCWk
nZumarmlerhwZVDT3pdXw&bvm=bv.117868183,d.d2s&
cad=rja                                          
• 2nd OIE Global Conference on Animal Welfare was held 
in Cairo from 20-22 October 2008 
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Conferences_Eve
nts/sites/A_AW2008/home.htm 
• EU International Animal Welfare Issues 
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/international/inde
x_en.htm 
• FAO Gateway to Farm Animal Welfare             
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/animal-welfare/en/ 
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Recursos d’etologia veterinària 
 
 
Llibres electrònics 
Etologia  
 
• Animal Cognition in Nature 
http://www.sciencedirect.com/science/book/978012
0770304 
• Animal domestication and behavior 
http://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2002/2
0023187189.pdf 
• Behaviour problems in small animals / Jon Bowen 
http://www.sciencedirect.com/science/book/978070
2027673     
• A Dictionary of animal behaviour / David McFarland 
http://www.oxfordreference.com/views/BOOK_SEA
RCH.html?book=t158  
• Physiology and Behaviour of Animal Suffering 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/978047
0752494 
• Social learning in animals 
http://www.sciencedirect.com/science/book/978012
2739651 
• Stereotypic animal behaviour: fundamentals and 
applications to welfare 
http://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2007/2
0073011847.pdf 
 
 
Petits animals 
 
• The behavioural biology of dogs  
http://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2007/20073
020027.pdf 
• Canine Behavior: Insights and Answers  / Bonnie V. 
Beaver 
http://www.sciencedirect.com/science/book/9781416054
191 
• Feline Behavior  / Bonnie V. Beaver 
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780721694
986 
• Handbook of Applied Dog Behavior and Training: 
Adaptation and Learning, Volume 1 /  Steven R. Lindsay 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470376
874 
• Handbook of Applied Dog Behavior and Training: 
Etiology and Assessment of Behavior Problems, Vol 2              
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470376
997 
• Handbook of Applied Dog Behavior and Training: 
Procedures and Protocols, Vol 3 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470344
514 
 
 
Animals de granja 
 
• Cattle Behaviour & Welfare, Second Edition  
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470752
418 
• The ethology of domestic animals: an introductory text 
http://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2002/20023
076019.pdf 
• Social behaviour in farm animals 
http://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2001/20013
051694.pdf 
 
 
 
Cavalls 
 
• Equine Behavior: A Guide for Veterinarians and 
Equine Scientists 
http://www.sciencedirect.com/science/book/978070202
6348 
 
 
Exòtics 
 
• Exotic Pet Behavior: Birds, Reptiles, and Small 
Mammals / Teresa Bradley Bays, Teresa Lightfoot, 
and Jörg Mayer 
http://www.sciencedirect.com/science/book/978141600
0099 
• Manual of Parrot Behavior 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/978047034
4651 
 
 
Benestar Animal 
 
• Animal Welfare: global issues, trends and challenges 
http://web.oie.int/boutique/index.php?page=ficprod&id_p
roduit=93&lang=en 
• Animal Welfare: Limping Towards Eden 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470751
107  
• The biology of animal stress 
http://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2000/20002
215200.pdf 
• Environmental Enrichment for Captive Animals 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470751
046 
 
 
 
 
 
• Mental Health and Well-Being in Animals 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470384
947 
• The Well-Being of Farm Animals 
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470344
859 
 
 
 
Benestar animals de companyia i laboratori 
 
• The Welfare Of Cats/ Irene Rochlitz                          
http://www.springerlink.com/content/978-1-4020-3226-4/ 
• The Welfare of Laboratory Animals / Eila Kaliste 
http://www.springerlink.com/content/978-1-4020-2270-8/ 
 
 
 
Benestar animals de granja 
 
• Animal health and welfare in organic agriculture 
http://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2004/20043
002077.pdf 
• Feeding in domestic vertebrates: from structure to 
behaviour 
http://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2006/20063
181660.pdf 
• Long distance transport and welfare of farm animals  
http://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2008/20083
128990.pdf 
• Measuring and auditing broiler welfare 
http://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2004/20043
140428.pdf 
• The Welfare of Horses / Natalie Waran        
http://link.springer.com/book/10.1007/978-0-306-48215-
1/page/1  
• Welfare of the laying hen 
http://www.cabi.org/cabebooks/FullTextPDF/2004/20043
127394.pdf 
 
